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DO _ILGWU. Mem~e~s Pl~dg~ 
-··--=···JJid As Un1ted Nat1on F 1ghfs 
EXECIITIVE BOARD Workers Answer Union's CaU, 
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a.-.cllately f~edar.tl- ofw .. r b,. J . c· ·z· D ,~-: U . :::=.=:oo;.::d':~:O':.!~~~~·p"ed tll• Oln lV~ uzn eJense nzts 
GINEltAL EXECUTIVE BOARD, ILGWU. IN SPE- - ---
QAL SESSION TODAY REAFFIRMED LONG-STAND- The far-ftuna ILGWU Uniell o,....az.tlon from coast to coast 
JfG DEVOTION OF ORGANIZATION TO YOUR LEAD- moved Into the front Unes of Amertc.'s civil def ..... tiM lilly 
::' M~E~E~E~LLu~~~~Ti'~ ~~~~~~c~ the Unlted-Sbtes declared war. President David Dubinsky took 
lo\I.Y BY WAR EMERGENCY AND ARMED THREAT the lead When he addreued an UtKenl call to all union ofllce~ 
10 COUNTRY'S SECURm'. WE SALliTE YOU AS THE shop chainneft and active members thJ'OUChout the c 0 ant ry, 
:O~~~~gz~~F .?;R 0L~:~~~T~o~~~~ Instructing them to take Immediate steps to enlist 1ft Civilian 
lACY THROUGHOUT THE WORLD. Defense Units and Reel Crou ~~~ In their localities.. 
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••• EDITORfAL NOTES ••• 
UNITY-Keystone of Our Defense 
War, ~-"- war, -r- t- "-t.e Ira......_ 
Once ... ;. withU. the Uf-.. a of om- a-ere.U. tH -.--Jc:JM ol 6fe aN ....._ .... 
a..-...,....., t1o.e ...U...,t - .. of .. a~Ww~-wer. 0.0. aaaioo - .,.. foroecl to .,......,_ 
t ... JN&C.W&)'a of_.. ea'-t-ce for the .... .,ber, tbe ..... -of.war, tH laRk aad t ... a.-
t.J,ro-. 
The •-"' ea-;.. of our national life a...:l of -~ c....m-U.. ... ..,.. -~eaatoed th.Jr 
fury upOn tbie contine'f'-lrom tbe Pacific aa -u aa tloe Atlantic. We are fac.d with a 
=~t~=r:::!"'i .. :• .. t:...:u:~:. painful re•er- befoN - hrl .~cl. .._ __ ,. &a4 
<:: In beart and epint-nd by wey of huae malarial conbibai.Hnoe - It '- trua., -
ha..,.. bee" io tb'- war for many, .... n,. montlt.a. We ioa..,.. po-.d witltout atit>.t of OU" 
• "' ... ,....,.,., i•ta the auenale of the defend ere of democrecy for tioe pad t- yaere to 
atem the eteamrollere of the modem·dey barberia•a. We ha..,.. bec:ome tbe ta~aet 'tlf .... 
dyi.ro• Naai e.nd Feaciet hate h.cauea we ha•e helped Erlal.a111d aad Clt.ina and lately R .. aa&. 
to b'r-k up the •ictory timetabl- of the dictaton1 h.ca .... th- -•ld-be -rld CO.• 
querore know too well that they cannot hope to realiaa thair d ..... au of -rld d-inat.iaft 
before the:r ha•e red\l.ced America to Ya .. aldom and eubjuaated our L..tin-A.eric.aa 
aiater republica. 
Thie ia aoina to be a Jon.- and herd wei-, •• OW" • belaYed leade~ Preaideat 
Rooee•elt candidly told ua. Tbia we~, unlike the l.aet world wer, wiD be not only a 
eoldiere' wer but a paople'a we~ ae weU. The quoic.ker - ,....tiae til'- and adapt our 
bebih of life and tbouaht to it, the i""e,,er are ouor cb&l>cea fDI" an -em.r •ictory. The 
Briti1h lean>~ tbie b.ard Le .. on afte~ Dun· .---,--:--:--'---::----:--:-:::-
kerque end turned back Hitler'• air enna· come adjuated to tbe curtailm..,t of ci•ilia.a 
daa in the moet feteful hau~ of their natioaal aood• i• the intereet of •atiooo.el defenee, to 
hiatory. The painful bl- we receiYecl at the diecipline of old kabite a•d ro\l.tir.e• end 
Pearl Harbor baa ah•eady poured at-1 and the ••eumption of countleee pereon.aJ dom.i· 
; arit into the ~aHanel will to wi... al1 of comfarta, ~;. e•d little. .. ec:ee .. ..,. to 
• • • wartimeli"'l'ina. 
All we.-e earnere U. our lend-the mil· 
lione of or.-aniaed workere that con~pote tbe 
main bodiee of our trada union moYeme•t 
"'- •~e ~ieina to the ea.iaency of tba great •a· 
tiona! criaia. Tl:u•ra'll be •a mara "etrikee ae 
ueual." •• tbere'U be ;.o more "b ... ine•• •• 
ua-1" while the world emer.-eru:y Iaale. 
Wa:re a11.d meene will be fa,.nd et once to or· 
••niae edjuetme•t of differeacee &f'd die· 
putea without interrupHng the hi1hly a-red 
induetriel mechinory of defenee. Whether 
the inetrument of edjuatment tekee the form 
of induetry and labor councile with ao•ern· 
ment pertidpation, or the forO> of a war· 
, -time lebo~ boerd aimH•r to the o•• whic.i: 
functioned in 1917-1916, ie of little moment 
to ua eo lana aa the i•etrumentality will 
funct.lon properly, impartially and equitably, 
Ae "' Enaland, we are con6de•t, a\l.r 
v.niane will mo•e forwerd at tbia bouor of 
emeraency to take their place in the na· 
tia ... l defe•ee ..,tup o• en •••~·•re.ater 
::~:~ !:ilf:~~:~ri~~ti:~~:'~;.:o;:ri:. 
bard toil, a•d open-minded cooperation 
witb all" eectio"• of the •ationel cammurtity. 
The working me•"• of our land, toae.tber 
witlo all other conaume~a, wiU haYe to be· 
The,..'ll be work, taab for aU, far mil· 
lion• of men in tbe def.,.,.., induetriee and 
for ~illione of othere, Ulo.a the mem~• of 
our own u~>.io ... who are not enaeaed iro. the 
productia• of wa~ gooda. Hundrede of thou-
.. nde will be de ...... deCI b,. ci•ilian defenee 
actiYitiee, by Red Croaa work, by eir·raid 
detection. ..,.,.ieee. ln•umerahle oth.,. war 
~elief aaenciee in ever-t communi!)' will call 
for •ol\l.nteera. The areal le~ reeerrair of 
our country will contribute mf!.n and women 
by the millio.._. to tbeee Veriecl forme of 
ci•ilien defenae. ' 
AboYe all, we muat ha~d-au~pl•e• to 
the limitle .. demanda which thia colo .. al 
effort of d.tenae ia makina an e•ery one of 
.... W~ muat caat aaide illuaiana of .. fety. 
Thie ia the .. ~ .... teat leek we ha•e faced in 
the 165 yeare of our hietary. To fiaht auc· 
ceeefully and Ia OYercoma the moat rulb· 
le .. , powerlWly coquipped band of btlaande 
the world bee eYer •-n, we muet oureel•ea 
aet touab and inured ~a hardehipa without 
end. We muat match and o•ercome their 
equipment nat only in tenne of macbiD.ery 
hut iD. mobili:r.atoi,; of national epirit, a epirit 
of unqueetianed, ..;,di•ided unity and a 
readi"en to aiYe our aU-indiYidu•lly •nd 
callecti•ely. Let ua remembe.....-tbie ie nat a 
people, and few~ them with better lbown-w.~t.ip. 
A oonvmtion in the ILGWU it not mc:rdy alarum 
for democ:ntic: kplatioxa; it io equally a ho6dey ia 
which lhc entire union, directly oriDdirealy,bkl,. 
.... 
This, however, obviously it no time for holidays. 
So the rnaabcn of the ILGWU ~~a,.., d«ncd to ~y 
alf con,.mtiorll until the national borimn ckv-a. By 
inf~,ita.mounlltoaVOtcclcanfidc:nccintlw: 
ldden.hip of the union and a mandate to continue 
ltttri"'itsc:ouneintbr:nw:antirnc:alooa«thetirnc· 
honoral pathl of bhortkrnocracy. 
The •a.• TI!c: arikc: of conct ,.·orkcn in the . 
At o-rd'e mllin plant ol the c.-nt Com-
po:ny in ~nsport, Ind .• rnfflu 
mon: dian JW~ing mention. ~ 
The ~ "induY:I")" in doc Midwest ia lliU largdy 
IU}(lrgani.,._d. It is Oil<' of tM few remainin~: minnr 
women'• apperd tr:ada which the ILGWU if; now 
llr:\ining'iudloru to nnioni..e. In the c..:-..nt pbnt, 
oneofthelasge.end .. ·calthiminthcb!'linoa,thc: 
union won 111 NI.RB de.:t.ion l:ut Augwt. hut the 
firm, a!\ dforta by ~U ic and fcdcr.o.l ollkial.< 1>01.• 
\oitlutanding,rclu~tomodifyiuami·unlon"and. 
A 1trike therefore bt..'C3111C un~•-oidah\c. 
In Detroit, l»t winter, the union fought ~ ion~ 
and atubbom.b:r.ttlt "ith the American l.:ody C:OO.C,t 
Comp21ny and \Oo"on :\ ~•:r.nd:ord work agrcnnc:nt. In 
the F..ast. a numbo::r of import:mt rorxt finm ~~~·~ 
bttn unioniudend mJdttoronformtounion !Jbor 
tc....,.. durinsthe pa~~lulf lear. 1loc signif~C:ukr of 
the Gc...anlllrike m:r.) he understood when it;,'"" 
.-cakd thu this linn h:t!l h«n p:r.)ing_ 16. tents ~n 
hourlalforbborttw.thrn;a~..-a •. 
It mi~~:ht be .. ~n for the Gom.n! managa 
rcalizcth:ltthe JLGWU ,.;.n notb:r.ckdo..-n iO thit 
elf on to obuin faiT condition!; of .. ...n: and a nlC»UrC 
ol lttUrity for all cmployco;s. Common ~111C and 
•o•md bulinc. acumen din:r.te an nrl}· leltkmml: 
andoequitablcundc:l"$!llnding. 
:;~;~ ·:n t~ed:!:;a •!~•:u:::..~li:;~~e~'"':~ ~::.::&fstw ;;~~~~!"~~~~::: ~: 
mortal challenae to all - hold d-r and ,.ith the AU! JXI"..:rl .. hen .,..w: 
wa~thwhile li•ina for. ol our di'I:W ind""ry stai,.'CI.rU ~ forth 10 n\lln 
America - our wonderland - ie worth lhe nmparu. 
liYina for,. fiabtina for, and paying the eup· In a bu~ of aclf'ks p:miotism, Mr. Louis &ubin."" 
rcome pric:a far, ehould tbt.t become nee.,.. di.m:tor of the Popular Priced GI'QUP, Inc., IUJ:~ 
.. ry. The keyatone of our pawen of defenn in a leiter to the hcada of the union that the indut-
and otfenee, let ua not f~r1et fD~ o"e Jry forthwith tur up the ""promotion d11l$C" -..I tile 
mom.,.. I, le unity-unity of thouaht end colleci'ive drot egrttmcnt by \·inue oi whiCh the 1)«-M: 
action. Without it our aiae •nd our llatural Institute hu been <:ontlutting for the past half )"C~ 
reeourcee lll"ea,n little. With unity" we can· e nation·widcl promotion camp;tign for the New l'orlr: 
nat loee, we e~ell not loee. drl3 lnd\lflry. Promotion, Mr. Rubin mournfully re-
c ........... 1'hl: mcmbcn ol" the ILGWU...:otcd 
p.,.~·nc:arlyunanirnoualytopoitponeour 
o:onventio<t, due in r.hy, 19*2, for 
! .. -a Yean,. 
The volt was tlbulatcd on Dcambu I. In view 
ol what p.. happmnl Iince: thpt-thc war ..-ith 
the Axit.rlhc wisdom of thil action il t\1:n more evi-
dent. Surely, IUider p«Knt cin:umaancct a convcn-
ti«a a fC"''f moorn. from now would be unthinkable. 
The manben of the: TLGWU h.lvc work of • II10R 
t'Oillpdlinflnatun:ettheprtKnt..--rw:nt. 
Few union folks 10\'ee<WWmtiona ~r~orc th.ln ow 
marb, ~be p;trdon:r.blc in tims of peace; in ur· 
~!: k ~];;:;::::::!:~to~~~= 
pron»tion FO«"m; in fatt,"say. be, ""·hecher It 
wiU CYCI" be IUCceMfu] ia quc!tionab\c!' So ""hf DOC 
aive It arapccublcburi.al right now~ 1 ' 
.Mr. Rubin lllld IOniC of bia -u,us in the Pop-
ular Priced Group ha~ lee the c:at out of the b:IS· 
~ okl ~ for pmnr·will: KODOroios it p<O'"in~ 1110 
much for thme indllltrial •atcsmm. But ""h) the 
thrud~clor.k 'olpo:triotism?'llril•-arielyof~ 
ol eowtlr)', lncierd, tw the ddinitc and neusnunJ 
rillfofthec:aahrqiater. 1\ 
